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Listeria monocytogenes é uma bactéria patogénica de distribuição 
ubiquitária, responsável por casos e surtos de listeriose em humanos e 
animais.  
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Listeria monocytogenes & listeriose… 
Idosos 
Grávidas e seus fetos 
Recém-nascidos 
Imunodeprimidos 
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Listeria monocytogenes & listeriose… 
 
Apesar da exposição ao microrganismo ser muito comum, a listeriose é uma 
infecção pouco frequente entre a população geral, com uma incidência na 
Europa que varia entre 1 e 10 casos por milhão de habitantes. 
 
Contudo, os seus efeitos são muito graves: 
 
Adultos e recém-nascidos: infeção do sistema nervoso central, por exemplo 
meningite, e/ou  septicémia 
 
Grávidas: abortamento, parto prematuro, com recém-nascido com graves 
problemas de saúde, nomeadamente, atraso mental, paralisia, cegueira, 
meningite e/ou septicémia 
 
 
Mortalidade 20 e 30%.  
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Listeria monocytogenes & listeriose… 
 
 
A listeriosis (ainda) não é de obrigatória em Portugal! 
 
Os dados oficiais são escassos… 
 
10.5 milhões de habitantes 
19% com mais de 65 anos 
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Listeria monocytogenes & listeriose em Portugal 
 
Em 2003  o CBQF e os principais hospitais portugueses iniciaram um estudo 
com o objetivo de recolher dados sobre listeriose em Portugal 
A incidência foi de pelo menos 
1.4 casos por milhão de 
habitantes em 2003 
A incidência foi de pelo menos 
2.3 casos por milhão de 
habitantes em 2007 
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16 Jan-Mar !!! 
34 casos em  “Lisboa e Vale do Tejo”  





















8 Jan-Mar !!! 
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Direcção-Geral da Saúde foi informada e os Hospitais foram notificados para 
comunicar os casos de listeriose e para enviar os isolados  para tipagem 
genética (PFGE) pelo CBQF 
 
Agosto … 
ARS-LVT começou a investigar o surto… 
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11-15 Outubro… 
Primeira recolha de produto pela ASAE (N=103) 
Alimentos suspeitos 
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>	  1000	  ufc/g	   +	  25	  g	   +	  amostra	  ambiental	  
“Queijo fresco” 
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Mesmo	  pulsóCpo	  que	  isolados	  clinícos	   PulsóCpo	  diferente	  
Produzido em Mafra 
Produzido no Alentejo 
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Segunda recolha de produto pela ASAE (Nov 2010 – Mar 2011): 
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Mesmo	  pulsóCpo	  que	  isolados	  clinícos	   PulsóCpo	  diferente	  
Produzido em Mafra 
Produzido no Alentejo 
 provável origem do surto 
Possível contaminação cruzada  
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Recolha de produto/ Mais amostras analisadas
(Março 2011) 
Queijos produzidos com leite de cabra e de vaca 
positivos para L. monocytogenes (pulsotipo do 
surto)  
Suspensão voluntária da produção/Disinfeção/
Amostragem 
Ausência de amostras positivas/Producto segue 
para o mercado 
Colheitas mensais na fábrica (ASAE) 
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Em resumo… 
*83 casos of listeriose entre janeiro de 2010 e março 2011 
 
*40 em Lisboa e Vale do Tejo 
 




*Queijos produzidos em fábrica localizada no Alentejo suspeitos  
 
*O “pulsótipo do surto” não foi isolado depois de março (2011) 
 
*O CBQF continua a receber isolados para tipagem por PFGE –  
estabelecido um controlo não oficial de listeriose em Portugal   
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Obrigada pela atenção! 
Paula Teixeira 
pcteixeira@porto.ucp.pt 
